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La ciudad como patrimonio vivo
¿Cuáles son las demandas de la sociedad a los expertos que trabajan sobre centros histó-
ricos?
Claridad conceptual.
Metodologías de análisis renovadas.
Transmisión de información.
¿La síntesis de los debates actuales sobre los centros históricos?:
Las debilidades de los centros históricos andaluces
1. En relación con la implicación social y política en la protección de los centros históricos:
- Aún muy baja.
- La fragilidad de los municipios medios y pequeños (con competencias pero sin recursos).
. En relación con el planeamiento urbanístico:
- Tardío, inexistente, incompleto... aunque con tendencia a mejorar.
- Escasez de datos e información… aunque se está haciendo un esfuerzo en la búsqueda 
de indicadores.
- Algunas ciudades con planeamiento aprobado son las más alteradas o con mayores ries-
gos.
- Aplicación discutible de la L.P.H.E., especialmente del artículo 0.3 y de la propia filosofía 
de la Ley.
- Mantenimiento del fachadismo, falsos históricos, indisciplina urbanística...
3. En relación con la vivienda tradicional:
- Complejo de inferioridad y pobreza.
- Ausencia de políticas públicas de redignificación.
- Registros incompletos en los planes especiales.
- Escasa atención en las Comisiones de Patrimonio.
. En relación con las poblaciones y usos tradicionales:
- Viejos y nuevos modelos de poblaciones tradicionales.
- Carencia de registros.
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5. En relación con el patrimonio intangible:
- Estado de pre-protección.
- Ausencia de entendimiento con el planeamiento urbanístico.
6. En relación con la arqueología industrial y la obra pública
- Escasez de registros.
- Conocimiento parcial y desconectado del territorio.
7. En relación con el espacio público:
- Viejas y nuevas demandas sobre el espacio público histórico.
- Las intervenciones sin criterio.
- El transporte y movilidad.
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